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ABSTRAK
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya (1) perbedaan yang
signifikan perilaku konsumsi mahasiswa berdasarkan pendidikan konsumen; (2)
perbedaan yang signifikan perilaku konsumsi mahasiswa berdasarkan tingkat
pendapatan orang tua; (3) perbedaan yang signifikan perilaku konsumsi
mahasiswa berdasarkan pendidikan konsumen dan tingkat pendapatan orang tua.
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Pendidikan
Ekonomi angkatan 2014-2017 sejumlah 276 mahasiswa. Penelitian ini
menggunakan teknik pengambilan sampel proportional random sampling,
sehingga terdapat 74 mahasiswa yang terpilih menjadi sampel. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket/ kuesioner untuk data
pendidikan konsumen dan perilaku konsumsi, sedangkan untuk data tingkat
pendapatan orang tua menggunakan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan
analisis data yaitu two-way anova (analisis varian dua arah).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat perbedaan yang
signifikan perilaku konsumsi mahasiswa berdasarkan pada pendidikan
konsumen.Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung 3,874 > F Tabel dengan (p <
0,05). Kedua, terdapat perbedaan yang signifikan perilaku konsumsi mahasiswa
berdasarkan pada tingkat pendapatan orang tua. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F
hitung 5,315 > F Tabel dengan (p < 0,05). Ketiga, terdapat perbedaan yang
signifikan perilaku konsumsi mahasiswa berdasarkan pada pendidikan konsumen
dan tingkat pendapatan orang tua. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung 3,247
> F Tabel dengan (p < 0,05).
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